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Existe una marcada tendencia a que las revis-
tas cientíﬁcas se amolden a estándares de calidad 
internacional, asimismo hay un interés creciente 
en los autores para publicar en revistas indexadas 
en bases de datos internacionales a ﬁn de conse-
guir mayor difusión y alcance en sus trabajos. 
Esto es una realidad favorable en Latinoamérica 
debido a que exige a los investigadores, mayor 
rigurosidad en sus investigaciones para lograr 
publicar y obliga a las revistas mantener estánda-
res que puedan garantizar –en la medida de lo 
posible– la calidad del producto ﬁnal (artículo 
publicado).
Interacciones, en su deseo de mantener publi-
caciones de alta calidad cientíﬁca y que puedan 
tener el mayor alcance académico, ha desarrolla-
do políticas centradas en la calidad cientíﬁca y 
editorial, estabilidad y visibilidad; entiendo estas 
como:
La calidad cientíﬁca está deﬁnida como la 
organización técnico–administrativa de la revista 
y del contenido de los documentos (Publindex, 
2013). También hace referencia a las normas edi-
toriales, guía para autores, delimitaciones de obje-
tos de la revista (Publindex, 2013) y velocidad de 
revisión. 
El objetivo de Interacciones es promover la 
comunicación y divulgación de los avances en las 
ciencias del comportamiento, a través de publica-
ciones que hayan librado procesos de evaluación 
rigurosos. Por lo que se han venido implementan-
do diferentes políticas editoriales; presentamos 
nuevas normas editoriales (Interacciones, 2016), 
que incorporan los criterios de LATINDEX, 
DIALNET y REDIB, así como las normas y reco-
mendaciones de SciELO (2015), buscando la 
próxima indexación en la misma.
Con el ﬁn de seguir desarrollando procesos 
eﬁcientes-eﬁcaces, todos los papers son evalua-
dos según el juicio de pares externos en modali-
dad de doble ciego (double blind paper review), 
siendo el tiempo promedio de la decisión inicial, 
emitida en menos de 90 días y completamente a 
través del open journal systems (OJS).
La visibilidad hace referencia a los niveles de 
circulación y de accesibilidad de los artículos 
(Villegas, 2013). En pro de una mayor accesibili-
dad Interacciones reaﬁrma su compromiso con el 
acceso abierto, permitiendo que todos nuestros 
artículos sean públicos y estos se encuentren exen-
tos de aporte económico alguno. Asimismo se ha 
indexado/registrado en bases de datos, directo-
rios, plataformas, bibliotecas y networks:
- LATINDEX - Sistema regional de informa-
ción en línea para revistas cientíﬁcas de 
América latina, el Caribe, España y Portu-
gal.
 - DIALNET.
- REDIB - Red iberoamericana de innovación 
y conocimiento cientíﬁco.
- OAJI - Open academic journals index.
- DRJI - Directory of research journals index-
ing.
- MIAR - Matriz de información para el análi-
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 sis de revistas.
- Google scholar.
- Actualidad iberoamericana.
Dando mayor facilidad al lector/investigador 
para acceder a los artículos en texto completo a 
través de diferentes buscadores.
La estabilidad hace referencia a la periodici-
dad, cantidad de publicaciones, puntualidad en la 
edición y antigüedad de la revista. La periodici-
dad o número de publicaciones por año, toma 
relevancia cuando se considera que es la frecuen-
cia en que la revista lanza un nuevo fascículo, es 
decir la velocidad en que produce nuevo conoci-
miento cientíﬁco relevante para la comunidad. 
Asimismo, para este 2017, la revista se 
comenzará a editar tres veces al año (abril, agosto 
y diciembre), siguiendo las recomendaciones de 
diferentes bases de datos (Scielo, 2015) y tenien-
do la meta de aumentar la cantidad y velocidad en 
que se dan a conocer los nuevos trabajos.
Finalmente, se hace extensiva la invitación a 
publicar artículos empíricos, teóricos, estudios de 
casos y metodológicos; en idioma castellano, 
inglés o portugués.
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